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ЮБИЛЕИ
В 2010 году Национальному ис-
следовательскому Томскому по-
литехническому университету 
исполнилось 110 лет со дня откры-
тия. ТПУ – первый технический 
вуз в азиатской части России, ос-
нованный в 1896 году и открытый 
в 1900 году, имеет богатейшие тра-
диции в подготовке инженерных 
кадров. ТПУ подготовил около 150 
000 специалистов, из них более 
500 стали академиками, лауреата-
ми Ленинской и Государственной 
премий, Заслуженными деятеля-
ми науки. Первые занятия нача-
лись 22 октября 1900 года на двух 
отделениях – механическом и хи-
мическом. Всего на оба отделения 
было зачислено 203 студента. 
Вместе с ТПУ свой юбилей 
празднует Научно-техническая би-
блиотека. Она была открыта одно-
временно с началом занятий – 22 
октября 1900 года. Размещалась 
библиотека в южном крыле глав-
ного корпуса ТТИ, на площади в 
600 квадратных метров с фондом в 
6000 томов. НТБ ТПУ – первая на-
учно-техническая вузовская библи-
отека Сибири.
Круглые даты в своей истории 
отмечают и кафедры, которые 
были открыты в октябре 1900 
года:
- кафедра высшей математи-
ки (ВМ). Днём рождения кафед-
ры можно считать 22 октября 
1900 года, когда была прочитана 
Владимиром Леонидовичем Не-
красовым первая лекция по ма-
тематике, с которой и началась 
учебная жизнь в Томском техно-
логическом институте (ТТИ);
 - кафедра общей физики (ОФ);
- кафедра теоретической и экс-
периментальной физики (ТиЭФ);
- кафедра общей и неорганичес-
кой химии (ОНХ).
Кафедра общей химической 
технологии (ОХТ), отмечает 80-
летие. 
Каждый первокурсник испы-
тывает сложную гамму эмоций 
при слове «начерталка». И тем не 
менее не забудьте, политехники, 
что кафедре начертательной гео-
метрии и графики (НГГ) в 2010 
г.  исполняется 80 лет. Об этом 
есть соответствующий документ: 
в приказе № 38 от 23 августа 1930 
г. по Сибирскому механическому 
институту указано: «… доценту 
С.А. Соколову поручить заведо-
вание кафедрой начертательной 
геометрии и черчения СМИ с 1 
сентября 1930 г.». По этому слу-
чаю в июне 2010 г. состоялась кон-
ференция.
Конференцией свое 80-летие от-
метила кафедра геологии развед-
ки полезных ископаемых (ГРПИ). 
Их коллеги с кафедры гидрогео-
логии, инженерной геологии и 
гидрогеоэкологии (ГИГЭ) отме-
тили такой же юбилей и тоже 
провели конференцию по самым 
актуальным вопросам в своей 
профессиональной сфере. Кафед-
ра была основана в 1930 году од-
ной из первых в нашей стране.
Одним из значитель-
ных событий уходящего 
2010 года стало праздно-
вание 60-летия физико-
технического факультета. 
С момента своего основа-
ния ФТФ ведет подготов-
ку инженерных кадров 
для предприятий «Рос-
атома». Физико-техни-
ческий факультет ТПУ 
– единственный за Ура-
лом, кто обеспечивает 
подготовку кадров для 
всего комплекса пред-
приятий ядерно-топливного цик-
ла. Выпускники ФТФ работают 
практически на всех предпри-
ятиях или научных организациях 
России и стран СНГ, связанных с 
атомной отраслью. Помимо кон-
ференции физико-техники пора-
довали город своего студенчества 
красочным шествием и выпуском 
книги «Физико-техники Томского 
политехнического – на благо Рос-
сии», где собраны жизнеописа-
ния выпускников ФТФ разных лет. 
Электрофизический факультет 
отметил свое 65-летие празднич-
ным концертом, который состоял-
ся 2 июня 2010 года в МКЦ ТПУ.
Полувековые юбилеи отмети-
ли:
- кафедры автоматики и ком-
пьютерных систем (АИКС) и Вы-
числительной техники (ВТ); 





ра лазерной и световой техники 
(ЛиСТ), которая до 1991 года на-
зывалась «Светотехника и источ-
ники света».
В январе 2010 г. исполнилось 15 
лет кафедре культурологи и соци-
альной коммуникации ГФ.
Студенческий городок ТПУ в 
этом году также отпраздновал 
свой скромный юбилей – 30 лет 
со дня основания. Теперь день 
рождения студгородка будет от-
мечаться каждый год во второе 
воскресенье октября.
Встречи выпускников 2010 
году
Традиционно для ТПУ лето 
прошло во встречах выпускников. 
Итак, двенадцать встреч выпуск-
ников состоялось в июне.
Места своей учебы посетили 
выпускники ТЭФа. Те, кто закон-
чил УОПФ, ГРФ. Случилось целое 
«нашествие» машиностроителей: 
В 2011 году 10-летие отметит Центр профессиональной пе-
реподготовки специалистов нефтегазового дела «Herriot Watt»
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In 2010 National Research Tomsk 
Polytechnic University celebrated the 
110th anniversary of its foundation. 
TPU is the first technical higher 
educational institution in the Asian 
part of Russia founded in 1896 and 
opened in 1900. The University is 
marked to have a wealth of traditions 
in training engineers. TPU trained 
about 150 000 specialists, more than 
500 of them became academicians, 
laureates of the Lenin and State 
Prizes, Honoured Workers of 
Science. The first classes were given 
by lecturers of two Departments, 
Mechanical and Chemical, on 22 
October 1900. There were total of 
203 students to be admitted to both 
departments.  
Research and Technical Library 
celebrates its anniversary along with 
TPU. It was opened simultaneously 
with the beginning of studies on 
22 October 1900. Initially it was 
located in the South Wing of the 
Main Building of Tomsk Technical 
Institute and occupied the area 
of 600 square meters with a book 
collection of 6000 volumes. The 
University Library is known to 
be the first research and technical 
institutional library of Siberia.
Together with this a number of 
other TPU departments opened in 
October 1900 celebrate their round 
number anniversaries. These are:
- the Department of Higher 
Mathematics. The day of its birth 
can be considered 22 October 
1900 when Vladimir Leonidovich 
Nekrasov delivered his first lecture 
on mathematics which in its turn 
initiated the beginning of academic 
activity at Tomsk Technological 
Institute;
- the Department of General 
Physics;
- the Department of Theoretical 
and Experimental Physics;
- the Department of General and 
Organic Chemistry;
-  the Department of Chemical 
Engineering celebrates its 80th 
anniversary.
Almost all first-year students 
experience a complex range of 
emotions when they hear “descriptive 
geometry”. Nevertheless, dear 
members of TPU society should 
not forget that the Department of 
Descriptive Geometry and Graphics 
will celebrate its 80th anniversary in 
2010. The corresponding document 
gives evidence of this: Order № 38 
TPU ANNIVERSARIES dated 23 August 1930 of Siberian 
Mechanical Institute specifies “… 
S.A. Sokolov, the associate professor, 
is in charge of the Department of 
Descriptive Geometry and Graphics 
of Siberian Mechanical Institute 
since 1 September 1930”. On this 
occasion a conference took place in 
June 2010. 
The conference was held in 
honour of the 80th anniversary of 
the Department of Geology and 
Prospecting. Their colleagues from 
the Department of Hydrogeology 
and Engineering Geology and 
Hydrogeoecology celebrated 
the same anniversary and also 
held a conference on the most 
urgent questions concerning 
their professional sphere. This 
Department appeared to be one of 
the first in our country in 1930.
One of the most significant 
events of the expiring year 2010 
became a celebration of the 60th 
anniversary of the Applied Physics 
and Engineering Faculty. Since its 
foundation the Faculty has been 
training engineers for Rosatom 
enterprises. Applied Physics and 
Engineering Faculty of TPU is the 
only one behind the Urals which 
carries out training of specialists 
for the whole range of nuclear fuel 
enterprises. Its graduates work 
virtually at all nuclear-related 
enterprises or research organisations 
in Russia and CIS countries. Apart 
from the conference physical 
engineers organized a colorful 
demonstration in the city of their 
studentship and issued a book 
“Physicists and engineers of TPU 
– for the benefit of Russia” which 
included the biographies of Applied 
Physics and Engineering Faculty’s 
graduates of different years.  
Electrophysical Faculty organized 
a concert devoted to its 65th 
anniversary which took place on 




- the Department of Automatic 
Equipment and Computer Systems 
and the Department of Computer 
Technology;
- the Department of Precision 
Instrument Making;
- the Department of Measuring 
Technique and Instruments.
The 40th anniversary celebrated 
the Department of Lasers and 
Lighting Engineering which used to 
be called “Lighting Engineering and 
Light Sources” until 1991.
In January 2010 the Department 
of Culture Studies and Social 
Communication of the Faculty of 
the Humanities celebrated its 15th 
anniversary.
This year the Student Campus 
of TPU also celebrated its decent 
30th anniversary of its foundation. 
From now on the Student Campus’s 
birthday will be the second Sunday 
of October. 
 
Traditionally in summer TPU 
organized alumni reunions. So in 
June twelve reunions took place at 
TPU. 
The graduates of the Thermal 
Power Engineering Faculty visited 
the places of their studies. Either 
did those who graduated from 
the Faulty of Management and 
Industrial Engineering and Faculty 
of Geology and Prospecting. A real 
“invasion” of mechanical engineers 
occurred: there were graduates of 
the Mechanical Engineering Faculty 
of 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 and 
2000.
Besides, graduates of the Chemistry 
and Chemical Engineering Faculty 
of 1975, 1980 and 1985, those who 
graduated from the Automatic 
Control and Electrical Engineering 
Faculty 35 years ago, those who 
are proud of their diplomas of the 
Computer Science and Engineering 
Faculty awarded to them in 1985 as 
well as those who didn’t forget their 
graduation party in the Institute of 
Geology and Oil and Gas Industries 
in 2005 organized marches through 
the city of Tomsk this summer. 
Polytechnic University is still 
happy to see its graduates. Dear 
alumni, please, come to us, give 
us a call, write to us, and visit our 
website!
Dear members of TPU society, 
below is a list of departments 
and faculties which are going to 
celebrate their anniversaries in the 
forthcoming year 2011.
The main and the greatest event 
is the 115th anniversary of TPU 
foundation. 
Geologists are going to have one 
of the greatest events in 2011: the 
Institute of Geology and Oil and 
Gas Industry (Institute of Natural 
Resources) will be 110.
The Department of Electric 
Machinery and Plants which was 
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ного машиностроительного про-
изводства (ТАМП). И еще одна 
кафедра так же отмечает 80-летие 
– Кафедра геоэкологии и геохи-
мии (ГЭГХ).
Кафедра геофизики (ГЕОФ) от-
мечает 65-летний юбилей. Одно-
годком с ней оказалась  Кафедра 
техники и электрофизики высо-
ких напряжений (ТЭВН).
По шестьдесят лет исполнит-
ся Кафедре экологии и безопас-
ности жизнедеятельности (ЭБЖ) 
и кафедре электропривода и 
электрооборудования (ЭПЭО).
Кафедре материаловедения в 
машиностроении (ММС) испол-
нится 55 лет.
Большой праздник у политех-
ников-программистов – их лю-
бимый факультет автоматики и 






пьютерных систем управления 
(ИКСУ) в 2011 году отметит чет-
верть века – 25 лет.
Двадцать лет будет со дня ор-





Первый круглый юбилей – 10-
летие отметит Центр професси-
ональной переподготовки спе-
циалистов нефтегазового дела 
«Herriot Watt».
Десять лет исполнится Русско-
французскому центру ТПУ.
Самый молодой факультет ТПУ 
– ФФК, отметит первый скромный 
юбилей – 5 лет. 
Материал подготовлен отделом 
по работе с выпускниками ЦКТ 
УКП ТПУ.
выпускники МСФ 1970, 1975, 1980, 
1985, 1990 и 2000 годов.
Также этим летом по улицам 
любимого Томска прошли те, кто 
закончил ХТФ в 1975-м, 1980-м и 
1985-м, кто вышел из стен ТПУ 35 
лет, закончив ФАЭМ, кто гордится 
своим дипломом, полученным на 
АВТФ в 1985-м, кто не забыл свой 
выпускной на ИГНД в 2005 году.
Политехнический по-прежнему 
рад каждому, кто вышел из его 
стен. Приезжайте, звоните, пи-
шите, заходите на сайт, дорогие 
выпускники!
Уважаемые политехники, 
ниже список кафедр и факуль-
тетов у которых юбилеи будут 
в грядущем, 2011 году.
Главная и самая большая дата 
- 115 лет со дня основания ТПУ 
(ТТИ). 
Одна из крупных дат 2011 года у 
геологов – ИГНД (ИПР) исполня-
ется 110 лет.
Кафедра электрических машин 
и аппаратов (ЭМА), вошедшая в 
состав новооборазованной кафе-
дры электромеханических комп-
лексов и материалов (ЭМКМ) от-
метит 80-летний юбилей.
Кафедра оборудования и техно-
логии сварочного производства 
(ОиТСП) празднует 80 лет, столь-
ко же отмечает и другая кафедра 
– Технологии автоматизирован-
included into a newly formed 
Department of Electromechanical 
Plants and Materials will celebrate 
its 80th anniversary.
The Department of Welding 
Engineering will also have its 
80th anniversary, either will do 
the Department of Automated 
Engineering Technology and the 
Department of Geoecology and 
Geochemistry. 
The Department of Geophysics 
will celebrate its 65th anniversary. 
The same date is going to mark 
the Department of High Voltage 
Engineering and Electrophysics.
The 60th anniversary will be 
celebrated by the Department of 
Safety of Human and Environment 
and the Department of Electric 
Drives and Equipment.
The Department of Material 
Science in Mechanical Engineering 
will be 55.
The programmers which 
graduated TPU will have a great 
event: their beloved Faculty 
of Automation and Computer 
Engineering will be 50.
The Department of Nuclear 
Power Plants will celebrate its 45th 
anniversary.
The Department of Computer-
Driven Control Systems will have 
25th anniversary in 2011.
The Department of Sociology, 
Psychology and Law will celebrate 
the 20th anniversary of its 
foundation. 
The Faculty of Economics and 
Management will be 20. 
Heriot-Watt Approved Learning 
Centre will celebrate its first round-
number anniversary – 10. 
TPU Russian-French Centre will 
be 10.
The youngest TPU’s Faculty of 
Physical Training will celebrate its 
first decent 5th anniversary.
The information is provided by the 
Department of Graduate Relations 
within the Centre for Manpower 
Technology, Personnel Policy 
Department of TPU
Научно-техническая библиотека ТПУ
